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AbslI"llCI · Suspended maHer wa1er samples from tnc PalOS Lagoon estuary were analyud chrough the Scanning ElelTOnic 
Micros.cope and dispersed energy ~'l'1ly spectornetry.The eletronic microscope indicated a homogeneous composition 
represented by organic remains. diatoms in the pennate and centric forms. the fine sand fraction of light (quartz and feldspar) 
and heavy minerals (estaurotide and gamet) as well as gels (alophane) and crista Is, In decreasing order the x·ray spectornelry 
showed the elements Silicium. Aluminum, Iron. Pota~sium. Tilaniun. Calcium and Cloride. Such fCsuhs were associated 
with oceanographic conditions represen ted by low sal in;ly (1,15 ups). low ebb cum:nt values. and a high suspended maHer 
concentr.l1ion (296 rng/l) which chamcteri1.C a homogcneous type A eSluarine circulation during Ihe sampling period. 
' Resumo · Amoslllls de material em suspensiio oolemdas do supcrl'fcie da .!.gua no canal de navego~lio do CJ:tremidade sui 
da Laguna dos PalOS. RS. forom examinadas uliliUlIldo Microsoopia Elcuiinica de Vam:dum (MEV) e Esptttrometria de 
Energia Dispersa (EED) • r~ios x. no 13boratono de Oceanografia <b Unive~idadc de Bordeaux I (Frnn~a). Esta t~nica 
permite investigar mmuciosamc:me a quali<bde e a composi~io do material. aspecto ain<b 010 abordado na !rea. As an.!.li· 
ses do MEV revelaram em praticameme lodas as amosmu uma oomposi<;io homogenea.dest:ICaJldo.se: bioclast05eesferas 
silicosas: diatom~as na forma petla<b e cfnlrica; partlculas mmerais gro!\S3S (graos de quamo e feldspalos): minerais 
pesado:s (eslaurolita ou grana<b e plagiogluios). prese~a de gtis (aJofano) e cristais de CIorcIO de $6dio. No EED foram 
idcmificados 05 seguimes elementos qufmicos em pr.uicamente lodas as amostras em ordem deaescente: Silicio. Aluml· 
nio, Ferro. Potusio. Tit!\nio. C~lcio c Cloro. Esta hOf1\ogcncidadc nos l'CSultados represenla uma siluo~30oceanogr.ifica de 
baixa salinidadc 1.15~. vuanle fr~ca. e altas concenl~Oes de malerial em suspeosao de 296.0 mg/l em mtdia e como 
conseqlleneia baixa tr.lJ1SPllrCncia da ~gua 10 em. caructerit!llldo pam a ~rea urn es' u~rio homogellco do tipo A. Outras 
amostragens relacionadas b.s demais si!Ua~iics hidrologieas devem ser investigadas. permitindo unm visiio global dos 
cOllstituimes do mmerial em suspensao que tranSilam (!CIa cXlremidnde sui da Lagulla dos Pmos. RS. 
INTRODUf;A O 
o male rial em suspensao 10lal (MST), orgamco e 
inorganico. rcpresenla um parlmelro que pode ser medido 
rOlineimmenle como componenlc de qualquer estudo acea-
nognifico. E uma propriedade conserval iva das aguas natu-
rais. que se modi fica de acordo com as condiry6es cl irm'ili-
cas. nidrol6gicas e de marc local, sendo que as intemryOcs 
entre massas de agua, com propriedadcs qufmicas e ffs icas 
diferentes. detenninam padrOcs e processos biol6gicos e 
sedimenlol6gicos complexos. 
o aporte e safda do material em suspcnsiio (MS) nos 
siSlemas eSluarinos sao variados e dinamicos. As fOnles de 
mmerial podem ser exlemas (inlroduzidas pelo fluxo da agua 
doce): marginais (erosao da linna de costa): e61 icas ou inler-
nas (principal mente produ~ao bioI6gica). Os maleriais po-
dem escapar do sislema por sedimenta~5.o. fluxo da agua e 
ox ida~iio organica. Cada processo de entrada ou saida pode 
ocorrer de acordo com 0 cicio sazonal durante um ano. Alem 
disso. 0 malerial de fundo do sislcma [>ode ser ressuspendido 
e redislribuido por correnles e a~lio de ondas (Biggs. 1970). 
As part fculas mi nerais em rios. lagos e eSlUarios. como na 
platafonna e oceano, slio uma assembleia de panfculas de 
diferenles tipos, que reflelem os tipos de rochas e as condi-
~Ocs intempericas das areas fOllies (Eisma, 1993). No MS. 
um grande numero de e lemcntos quim icos esllio associados 
com a malcria organica (MO). No Mar do None 0 Cu, Zn. 
Cr. Pb, Ni e Cd eSllio associados com 0 carbona orgall ico 
parliculado (Eisma, op cit.). A rem~ao biol6gica implica 
nu ma rela~ao com a produ~lio de partfculas alraves dll pro-
dUyiio primaria. 
o conhecimento ambiental do regime lagunar foi as-
sumo de diversos Irabalhos dentre oulros cilamos Manins, 
(l963); Marlins & Gamcmmnn, (1967b): Villwock ef a/ .. 
(I 972b); Alvarez el a/ .. (1981); Martins et aL (1987): Tol-
do Jr .. ( 1989) e Toldo Jr .. ( 1994). 
Nos ult imos allOS, as pesquisas sobre 0 cstudo do MS 
lem sido imensificada na regiiio costeird do Rio Grande do 
Sui (Fig. I). A gmnde maiori:l dos trabalhos sobre eSle lipo 
de eslUdo. localiza-se na extremid'lde sui da L:lguna dos Pa-
lOS. [>or sua importancia como ecossistema estuarino e area 
de desenvolvimenlo urbano, induslri:tl e portuario. Revisiio 
das pesquisas desenvolvidas ate 0 momento foram compilu-
d:1S por Hanmann & Scheuini (1996). 
De acordo com a classifica~iio de Cameron & Pritchard 
( 1963). a area da desembocadura apresenla os qualro lipos 
de circuluylio gravitacional I'picas de ambiente eSlUarino. 
descrilas por Hartmann & Schell ini ( 199 1). 
Como parte inlegrante do c icio se<iimenloI6gico, 0 MS 
representa para 0 meio aqualico alcm de OUlros, 0 aumenlO 
de turbidez da agua. influindo desta fonna na produtividade 
primaria como mostrado por PrOCllya et af.. (1994); Abreu 
el (II .. (1995) entre OUiros. nestu regiao. Alcm du oblen~iio 
cia concentra~ao do MST du agua. inumeras oUlras anulises 
podcm ser feitas como: gr:mulometria. leor de materia or-
ganica e inorgan ica, lipo de malerial. melais pesados. cons-
lilUiryao. cor. etc. 0 conhecimenlo dcstes diferentes aspectos 
do MS sao importantes. porque representam ferramenta au-
xiliar na inlerprela~lio da oceanografia dinam ica e como in-
dicador de provfncias fomccedoras de sedimentos. Oescri-
~iio complela sobre 0 estudo global do MS e abordado por 
Mc Cave. (1979); Mello et af .. (1974); Eisma, (1993). 
Ass im , 0 estudo da qualidade e composi~ao 
mineral6gica do MS pemlitem obter in fomlary6es sobre a 
procedencia do material. bern como as posslveis rela90cs com 
os dcmais parametros ambientais. 
Graryas ao Convenio CAPES/COFECUB. entre as Uni-













Figura] - (al Localizar;~o da ;irea de eSl udo e (b) locais de co lem. 
mas amostras de MST obtidas na area puderam ser averi-
guadas. Os resultados destas amilises sao apresentados neste 
trabalho. 
MATERIAlS E METODOS 
As amostms de MST analisadas foram obtidas durante 
o ultimo cruzeiro de uma serie denominado de Estuario 5, 
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utilizando a lancha Oc. Lams da Funda~iio Universidade do 
Rio Grande (FURG). (Tab. I), 
CRUZEIROS DATA ErOCA DOAl'iQ ESTUARIO 
01 10 Junho 1989 QUlOno (final) 
02 111ulho 1989 Invemo (inicio) 
0) 12 Agosto . 1989 lnverno 
04 13 Se tcmbro 1989 l"vemo (final) 
05 02 Dc~mbro 1989 Primavera (final) 
Tabcla I - Relar;iio dos cnl7.ciros EstuArio reali~ados em 1989113 cJllremi· 
dade sui da Laguna dos PalOS. RS. 
VinIC (20) pantas, localizados no canal principal de na-
vega~ao ao longo do estuario foram selecionados para cole-
ta de agua. desde a embocadura do Canal Sao Gon~alo (CSG) 
(#1) ate a ponta dos molhes (#20). Os pontos de coleta fo-
ram localizados ,ltraves das b6ias e faroletes existentes ao 
longo do canal e das informar,:6es batimetricas da carta DH N 
No. 2112, (Fig. I). infomlur,:6es ambientais da superffcie e 
em profundidade do Estuario 5 sao rnostradas na Tabela 2. 
As amostras de agua forom coietadas da superffcie. com lx11-
de plastico e annazenadas em garmfas plasticas de 500 ml e em 
crunbur6es de 40 litros. 0 MST [oi calculado pela fil~iio de 
uma aliquOia de agua (50 a 150 mil). sobre fillrOs de acetato de 
celulose com 0.45 Nm de pom pre-pesados em balans;a analftica 
de precisi'io Metler H 54. 0 calculo do MST e feito mediante a 
difcrenc;:a de peso entre 0 peso do filtro antes e ap6s a filtra<;ao. As 
amostms paIn anlllise no MEV, foram conccntrndas do material 
depositado ap6s ciocantar,:ao por 48 h. posterionnente lavada para a 
retirada dos sais soluveis. e secas it temperatura inferior a 30 °C. A 
cor do MST foi registrada, logo np6s a fiHr.v;iio, do material retido 
nos fillrOs comp..'lrando il. Tabela de "Rock-Color Chart" - RCC 
(ASG. (979), segundo metodologia descrita por Hartmann. (1985). 
LOCAL MATERIAL SAL. TRANSP C6RDO MS VENTO 
ESTA(AO SUSPENSAO SECCHI NO FIlTRO VEL DlR. 
(N, (mg!1) ('h) (~I (RCC) (m/s) (QI 
1 66.~ 1.0 25 IOYR4/2 (AI) 10.20 NE 
2 210.12 1.0 10 IOYR4/2 (AI) 5.14 1'IE 
) 275.9-1 1.0 10 5YR3/2 (Cl) 7.72 NE 
4 355.65 1.0 10 SYR 2/2 (CI) 12.86 NE 
5 375.11 1.0 10 SYR3/2 (el) 7.20 NE 
6 272.69 1.0 10 5 YR 3{2 (CI) 1.20 NE 
1 136.44 1.0 10 10 YR 4/2 (A I) 6.17 1'IE 
8 301.24 1.0 10 5 YR 3{2 (ell 8.75 NE 
9 392.02 1.0 10 5 YR 3/2 Cll 11.32 NE 
10 194.24 1.0 10 SYR 3{2 (Cl) 10.20 NE 
11 411'" 1.0 10 5 YR 3{2 (Cl) 10.20 NE 
11 298.38 1.0 10 IOYR4{2 AI) 6.17 E 
13 28'M2 1.0 10 10 YR 4/2 (AI) 9.77 E 
14 229,90 1.0 10 IOYR4!2 Al 7.20 E 
15 16M4 13 10 IOYR4/2 (AI) 11.32 E 
16 402~ 10 10 IOYR4fli~l\ 11.32 E 
11 354.18 13 10 lOYR4/2 (AI) 9,26 E 
18 647.64 1.6 10 5 YR 3{2 (C1) 12.86 , 
19 275.04 I.' 10 5 YR 3/4 (el) 10.20 E 
'" 
288.34 2.0 10 SYR3/4 (CI) 1132 E 
Now: RCC" Rock Color Chan; Q" quadranlt. 
Tabela 2 - Concenlra~ilo IOlal do rnalerial ern suspensJo e dados ambiemuis 
de supe rficie do Eslujrio 5 (02-1 2-89), 
Destes locais, cinco (Fig. I ) foram selecionados para a 
amilise dos constilUintes do MST, por sua posic;:ao ao longo 
da desembocadura e posslvel interac;:ao com as diferentes 
massas de agua, respeclivameme: pomo I (embocadura do 
C.S.G); 2 (none dn area); I I (regil'io intemlediaria e canal 
natural); 18 (local mais estreito do Canal de Rio Grande) e 
20 (extremidade sui da area). 
Outra amostra analisada foi obtida utilizando uma aT-
madilha (trap) colocada a urn metro de profundidade no 
Pontal do DEPREC, assim denominado pelos autores e 10-
calizado imedialamente ao SuI da Ponta dos Pescadores, 
margem leste do Canal de Rio Grande (Fig. I), no perfodo 
de 12 de setembro a lOde outubro de 1989 (29 dias). 
Microscopia Elelron ica e M icroa nalise de Ra ios X 
Estas amiliscs foram feitus na Universidadede Bordeaux 
I (Franc;:a) utilizando-se urn Microsc6pio Eletronico de Var-
redura (MEV) Cambridge, tipo Stereoscan 200, que pemli-
te observare fOlOgrafar a morfologia de superffcie e ampliar 
entre 10 e 150.000 A. com resoluc;:l'io de 60 A. Simultanea-
mente a microscopia do MEV foi feita a am'ilise qualitaliva 
com urn Espectrornetro de Energia Dispcrsa (EED) Tmcor 
modele TN 2000, acoplado ao MEV. 
RESULTADOS E D1SCUSSAO 
Dados Ambic nlais 
Ao localizar-se numa regiiio de micro mare « 2,0 m) e 
proximidades de urn ponto anfidromico a mare local tern 
pouca influencia. sendo de 40 cm em media. 0 aumento de 
nlvel relaciona-se mais aos ventos e aos fluxos de agua doee 
das bacias de drenagem. Durante a amostragem 0 nlvel da 
figua registmdo pelo maregmfo loealizado na margem direi-
ta (W) do Canal de Rio Grande indicou 75 cm. elevac;:iio cau-
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Figura 2· Dislriooir,,30 oonnalizada da satmidade desde a esl~ao 2. 
sada pelo apone de agua doce. No periodo da amostmgcm a 
vazante med ia do G uafba de 5000 m1/s, retrata uma vazao 
de 1000 ml/s superior a media do ano de 1989 de 3980 nWs. 
A Figura 2 exibe a distribuic;:ao da salinidade ao longo do 
canal de navegacruo dos cinco pcrfodos de amostmgem. Os 
graficos mostram a influencia da agua doee no cruzeiro es-
tuario 5 na extremidade sui da Laguna dos Patos. nOOllal 
para esta epoca do ano (Hanmann, 1988). 
A dis tribuicriio do MST e da salinidade pam 0 estuario 
5 sao mostrados na Figura 3. Os dudos rcpresentam um pc-
rfodo de vazante com aha turbidez e concentra~6es medias 
de MST na supcrffcie da ordem de 312 mgfl. A transpuren-
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Figura 3 - Vatorcs de dislribui~ilo dos pamrnelros rcferenles 80 cruuiro 
C51u6rio 5. 
nea. em lomo de 10 em, exc~ao no ponto I. foz do Canal 
Sao Gon~alo, com 25 cm. A salinidade de superficie aprc-
sentou valores baixos em tomo de 1,0 ups, em toda a area. 
aumentando 1evemente entre 1,3 ups e 2,0 ups, nos pontos 
15 e 17 a 20. estes loealizados na extremidade suI. 0 vento 
medido ill silll nos pontos de amostragem era de nordeste 
(NE) ate 0 ponto II, auxiliando no nuxo de Va7..ante, com 
velocidade media de 17,9 n6s (8,8\ m/s), pcla manha. A 
media do MST nesta area estava em 271 mgfl. Das 12:00 h 
em diante e dur.mte a amostragem no ponto 12. 0 vento so-
prau do lesle (E) com leve aumento na velocidade 17, II n6s 
(9,94 m/s), aumcnlando a concemracriio do MS para cerea de 
327,0 mg/l, corn relacrao ao periodo da manha. A temperatu-
ra media d<l agua de 22"C e tfpic<l para csta epoca do ano. 
A cor do MS represemada por 10 YR 4/2 (A I) e uma 
amostra de cor marrom amarelada escura, e do tipo 5 YR 31 
2 (C I) uma amoslra de cor marrom escuro avemlelhado, 
ambus representando agua doee proveniente da pane norte 
da Laguna dos PalOs (sistema Guaiba). (Tab. 2). 
A ac;:ao do vento e muito imponante na ressuspensllo 
de material sendo 0 processo chave nn ciclagem dos sedi-
mentos finos nos estuarios. Na regiao em estudo a 
ressuspcnsao se constitui numa das mais imponantes fontes 
de material. porque. scm considemr as enseadas, as profun-
didades inferiorcs a 1,0 melIa, perfa7..em cerea de 49,2% e 
82.3% represemam prafundidades inferiores a 3.0 metros. 
Desta fonna. 0 material ja depositado entra no sistema pcla 
ac;:iio das ondas geradas pclos ventos, que irao dependcr da 
intensidade e duracrao preferencial ( l'lanmann, 1988). 
Fontes de materia l 
o material inorganico transponado pelos rios dos con-
tincntes, ap6s quebra e d issoluyao da rocha sao rcsiduais e 
tem sua constituiyao principal como sendo de quanzo. vari-
os feldspatos. calcita e argilomincrais. Os argi lominerais silo 
produto do intemperismo dos fe ldspatos e de outros mine-
rais presentes nas roehas e solos. Mica tambCm e urn COIll-
ponente de muitos lipos de rochus igneas. Os argilominerais 
por serem na atualidade fonnados durante a intemperismo 
de rochas e solos. refletem muito mais as zonas climaticas 
do que quanzo e feldspatos. Cuolinita oeorre principalmen-
Ie ern areas tropicais e sUbtropicais e clorita nas ahas latitu-
des. Jli las e micas siio os mais comu ns dos minerais argi lo· 
sose oeorrem na maioria dos ambientes; caol in itas e cloritas 
estao presentes em pequena quantidade nas latitudes medi-
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Figura 4 - AmOS1r11 I - (3) Esfera silicosa: (b) BUlC laslos; (1:) D,,,IOllukea. Blocla~10~ e agregados de paniculas miocnll s; (d) DlolOmacca do lipo cSnlrica; 
(e) Fragmcmo de dimomllcca do tiro renadlt: (f) Panfculos grossas, biociaslos silicosos. mineral pesado (S i,AI,Fe) · Es'aurolila ou Granada: Plag iocl~sio 
(SLAteo) e agregados diversos (Si.AI.Fc,Ti.K). 
as. As mommori lonitas (au smeclilas) sao fonnadas em s0-
los umidos em media e baixa temperatura pela a~ao direta 
do inlempcrismo sobre a rocha/solo, ou pela lransfonna~ii.o 
das ililas em cloritas. Sao facil mcnte fonnadas de material 
vulcanico (cin7.as. basal to) (Eisma, \993), 
Gemlmente pode-se d istinguir entre partfculas mincrais 
que sao 0 resultado do intemperismo da rocha (quanzo. mi-
ncrais alumino-silicatos. 6x idos hidratados de AI, Fe. Mn e 
alguma cnlcita), das partlculas biogl!nicas formadas por or-
ganismos na ligua ou no fundo (mrlleria org1inica. carbona-
lOS. opala). 
Por outro lado a materia orgllnica tambem e dcrivada 
ou provem dos solos orgftnicos e dos materials humicos. 
Componcntcs hidrogenados consti tuem a maior fralJiio dos 
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Figura 5· Amostra 2· (a) Micropanlculas, dilomicea: (b) Dialom~a centrica c bioctaslos si licOliOS: (c-d) Dialom:kca cenlrica; {el Dialom.1cea cemrica. 
panlculas mineTais grossas. grins de qWlnzo e bioclaSios silicosos. 
sedimcmos. Estes incluem os materials resuilantes de s6li-
dos formados de componenlCS dissolvidos por rea~oes 
inorganicas na coluna de agun. Os principais componenles 
desta classe sao: carbonatos, rosfalos, alguns sil icatos, sui-
fatos. 6xidos e hidr6xidos. 
o material biogenico e outro componente imponantc 
do material sedimentar. Estes incluem: restos de conchas 
carbonalicas, carapa~as silicosas e material organico eXler-
no. Pcquena fra~iio, mas significativa, e devido ao matcrial 
c61ico (Hatcher & Segar, 1976), 
As terras altas principal fonte de matcrial sedimentar e 
quc cstiio sendo acumu lados na Lliguna tern sua fonte nas 
rochas polimetam6rficas, fgncas e sed imentares, pre· 
carnbrianas e paleoz6icas do embasamCllto cristalino, atem 
79 
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Figura 6 - AmoSlra 11 - (a) MicropanicuJas, groos de quartzo; bioclastos e esfera sil icosa; (b) Bioclaslos silicosos; (el Panlculas minerais grossas; 
feldspalo (SiA1K);Mica (SiFcAIKJ c bioclastos silicosos. 
das sequencias sedime ntares, igneas. paleoz6icas e 
mesoz6icns da Bacia do Parana, wdas conSlituintes do 
embasamcnlo da Bacia de Pelolas. Importante conlribui~ao 
surge do retrabalhamcnlo da Barreira Multipla Complexa que 
constitui os terrenos cenoz6icos da margem iesle do corpo 
lagunar (Villwock, 1972; 1994). 
Dutra fon le importante de material para a regiao lagunar 
lem origem no Rio Camaquii, principal conlribuinlc na re-
giiio media da laguna nos perfodos de cheia. ESlc rio drcna 
terrenos do cristai ino, contribuindo com minerais Ifpicos do 
embasamento. 
Mais ao suI. a desembocadura do Canal Siio Gon~alo e 
a principal fonte de material, onde de maneira inversa ao 
que ocorre na regiao estuarina, 0 tamanho de grao aumenla 
com a profundidade. Tal condiyao caracteriza ambiente de 
canal com intensa circulayao na sua parle central, os finos 
ocorrendo nas arcas marginais mais rasas, Estes sedimentos 
inconsolidados estao disponiveis para sercm lransportados a 
qualquer momento em direyao ao esluario, juntamenle com 
detritos organieos que ocorrcm em abundancia nas margens 
do canal. 
Hartmann, (1988), num estudo preliminar dos consti-
luintes do MST na area em estudo. a partir da observayiio 
em lupa binocular do material rct ido no filtro, enconlrou 
como principais componentes: griios minerais (leves e pesa-
dos); frustulas de diatom:keas; agregados de material orga-
nieo, restos fecais "pelets"; fibras e rcstos de vegetais e frag-
mentos de roehas. 
A composiyao do MST rcvelada nas anali ses das amos-
lras, no MEV e no EED, (Fig, 4 a 9) com relayao ao mate-
rial inorganico, esteve representuda por nocos, part(culas 
silicosas e alguns minerais leves e pesados, 0 material orga-
nico, teve grande variedade de fomlas, tamanhos e texturus 
de superficie com relayao ao material inorganico, A grande 
maioria desle material organico e constituida por: frustulas 
de diatomaceas; restos de conchas; foraminiferos e material 
vegetal. No EED foram identificados os seguintes elemen-
tos qufmicos por ordem de grandeza: silfcio, alumfnio, fer-
ro, polassio, lilanio, calcio e cloro, 
A anaJise da frayao grossa dos sedimelllos do fundo 
lagunar revela que nas facies arenosas, quartzo e fragmenlos 
de conchas de llloluscos sao constitufntes essenciais, ocorren-
80 
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Figurn 7 - Amoslra 18 - (3) Micropanfcu13s c paniculas quanzosas (Si. Si(Ca); Si(Fe) e feldspatos (SiAICaFe); (b-c-d) Bioclaslos si liC()sos: (e) Textura de 
g~is (alofano). 
do ainda em pequenas quantidades minernis pesados. mica, fmg-
mentos de madeira. foraminlferos, concreo;6es fenuginosas e fmg-
memos de rochas. Nas facies silticas e argilosas predominam os 
fragmentos de conchas e quartzo, e os dcmais com!X>nentes em 
pequenas~. Nas facies finas os argiiominerais presen-
les, em ordcm de abundiincia sao as esmectitas. caulini tas. 
intereslrluificados do tipo illila-esmectila e clarita (CaiJiari. 1980). 
CONCLUSOES 
As conclus6es das afililises do MST obtidas neste tra-
balho, de ceria fonna revelam os aspectos da dinamica 
estuarina e represcll tam somcnte uma pequena clapa neste 
lipo de invesliga~ao por considcrar somente uma silUayao 
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Figura 8 _ Amoslr'.l 20 - (a) Micropanfculas dcs!acando-se bioelastos: (b) Bioelaslos silicQSOS grossos; (c) Part(culas grosseirns do lipo grlos minerais. 
bioclastos e asrcgados; (d) Bioclasto silicoso grosso. 
oceanografica/ambienlul das inumeras que podcm ocorrcr na 
area. Os parametros oceanogrMicos obtidos jll silll da colu-
na de agua, pennitem concluir a existencia de uma circu la-
~ao estuarina do Tipo A (homogeneo), com fluxo de va-
zante fmeo, alta turbidez e baixa transparencia (10 em). Tal 
silum.ao C dctcnninada pelo fluxo de agua doce provcnien-
Ie da pane none da Laguna dos PalOs, do sistema Guafba, 
que drena terrenos basalticos onde predominam male-
riais argilosos, observados nas amllises. 
Na extremidadc sui (estuario) 0 CSG e 0 princi -
pal fornecedor de material. Grande parte deste mater i-
al esta assoc i ado a materia organica, devido a sua 10-
caliza~ao, junto a planfcie de inunda~ao (area pantano-
sa), al6m de minerais dctrfticos, trazidos princ ipal mente 
pelo Rio Piratini, durante epocas de alta precipita~ao . 
Entrelanto, no estudo em questao a cont ribui~ao do 
CSG e insig nifican le, porque sua vazao 6 represada 
pelas aguas da Laguna dos Palos, auxiliadas pelos ven-
lOS de NE. As med idas ambienlais obtidas no ponto I 
caraclerizam est a s il ua<;iio. 0 inverso e mostrado por 
Hartmann & Harkot (1990). 
Material biogenico foi enconlrado em todas as 
amost ras, alem de carapa~as de fitop lancton 0 que mos-
tra a influcncia marinha, como resultado da entrada de 
agua sa lgada ocorrida d ias anles . A composi<;ao 
inorgiinica est eve representada por: nocos partfculas 
silicosas e alguns minerais leves e pesados. Com rela-
<;50 ao materia l organico identificou-se: fnis lulas de 
diatomaceas. reSlos de conchas; foraminfferos e mate-
rial vegetal representado por fibras e restos vegetais. 
Os elementos qufm icos identificados foram: silicio: alu-
mfnio; ferro: potassio, titanio. calcic e cloro. A 
homogeneidade dos constitu intes encontrados em to-
das as amostras e lraduzida pela situa~iio oceanografi-
ca encont rada durante 0 periodo de amostragem. 
As fotomicrografias e a identifica~iio dos elemen-
tos conslituintes represelllam uma nova elapa de pes-
quisas sobre 0 estudo do MST na area. Tais resultados 
permitem melhor relacionamento com os demais 
para metros ambientais e com as mudan~as antr6picas, me-
Ihorando a precisao na idenlifica<;ao da origem e tipo dos 
materiais que sao trazidos para a regiiio cosleira, com a pos-
sibilidade de avaliar sua influencia para 0 meio hidrico. 
Com eSle objetivo oU lras col etas e analises devem 
ser realizadas, cons iderando as diferentes tpocas sazo-
nais, amostras de fundo, que representem as mais di-
ferentes situa~6es oceanograficas que ocorrem na area, 




Figura 9 • Amostra da armadilha - (9a) Micmpartfcl,Ilas: bioc laslos silicosos; (9b) PnrICcuias de granulometria homog&tu c bioclastos grossos: (90::) 
Cristais de C!oreIO de s6dio (NaG). fragmento de diatomkeas. 
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